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        Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.  
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memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada program studi 
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dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh 
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. 
Penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis 
pribadi, dan umumnya bagi pembaca serta bagi dunia Pendidikan Khusus. 
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